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Şerif Paşanın hâtıraları
Geçen eylül ayında vefat eden Şe­
rif Pasa Anadolulu bir derebeyi aile­
sine mensubdur. Kendi ifadesine gö­
re ailesinin ceddi âlâsı Çavdaroğlu 
Halil Ağadır, Halil Ağa dört, beş a- 
sır evvel Asyadan Anadoluya hicret 
eden Çavdarlı rüesasının neslindeıı- 
dir. Bu aile bir müddet Bilecik ve 
Söğüd taraflarında sakin olup sonra 
Kaıasi taraflarında ICaraköy kariye- 
sinde tavattun elmiş ve zamanla 
kuvvet kazanarak Sındırgı kasabasını 
kurmuş ve oranın voyvodalığım ya­
ni derebeyliğini ihraz etmişti.
Halil Ağanın çocukları II. Mah- 
mud devrine kadar yetişmişler, bu 
devirde Mehtned Şerif Ağa Sındırgı 
ve Bigadiç voyvodası olmuş, 1828 
Rus harbine derebeyi sıfatile, maiye­
tindeki askerlerle katılmış, yeniçeriler 
kaldırıldıktan sonra derebeyliğine ae 
nihayet verildiğinden Mehmed Şerif 
Ağa da İstanbul* çağırılmış ve ken­
disine burada Sultan kethüdalığı ve­
rilmiştir. Müteaddid devlet memu­
riyetlerinde de bulunan Mehmed 
Şerif Ağaya Abdülraecid paşalık 
vermiş, Mehmed Şerif Paşanın oğlu 
Ahmed Şükrü Paşa da zabıta mü­
dürlüklerinde, mutasarrıflıklarda bu­
lunmuştur. Şerif Paşa bu zatın oğ­
ludur. Mehmed Şerif Peşamn validesi 
Evkaf Nazırlıklarında, Hazinei Has­
sa Nazırlıklarında ve Mabeyn Mü­
şirliğinde bulunmpş olan Abdülhamid 
Ferid Paşanın kızıdır.
Şerif Paşa 1290 da doğmuş, dayısı 
İzzeddin Beyin yanında büyümüş, 
ilk tahsilini Nuruosmanî mektebinde 
yapmış, sonra Soğukçeşme Askerî 
Rüşdiyesine, Mektebi Mülkiye İda­
disine girmiş ve 1310 yılında Mülkiye 
mektebinden mezun olmuştur.
îlk memuriyet olarak Dahiliye Ne­
zareti Mektubi kalemine tayin edil­
miş ve orada kısa zamancia müdür 
muavinliğine yükselmişti.
Şerif Bey 1317 yılında Abdülâzizin 
kızlarından Emine Sultana namzed 
seçilmiş ve 1319 yılında düğünleri 
yapılmıştı. Bu sebeble Şerif Paşa 
siyasi hayatında (Damad Şerif) Pa­
şa unvanile anılmaktadır.
İkinci Meşrutiyetin ilânına kadar 
Şûrayi Devlete memur olarak Sultan 
sarayında bir damad hayatı yaşamış, 
fakat bu boş zamanlarını tarih ve il­
mi çalışmalara hasrederek bazı telli­
ler ve tercümeler vücude getirmişti, 
i İkinci Meşrutiyetten sonra Şûrayı 
Devlet Reisi ve Dahiliye Nazın ola­
rak siyasî hayata katılmıştır. Şerif 
Paşa doğumundan memlekete dönü­
şüne kadar geçen bütün bu vakaları 
muhtasar br şekilde kaleme almış­
tır.
Hatıraların ilk kısmı damadlık hi- 
kâyesile doludur. İkinci kısım hür­
riyetin ilâuile başlamakta ve meşru­
tiyet. hükûmetlerinn bazı mühim ic­
raatı, bilhassa kendi bulunduğu hükû 
metlere aid olanlar daha tafsilatla 
anlatılmaktadır.
iti Damad ^ Paşa. . İkinci Meşrutiyetin 
ilânından şöyle bahsetmektedir: (132İ 
senesi haziranında Reval’da vuku bu 
lan imparatorlar mülakatı üzerine 
Rumelide ordu zabıtam ile efradı 
beyninde hareket olduğu ve kıylü 
kal edildiği havadisi tereşşuha baş­
ladığı* sırada dağa çıkmış olan Res- 
îli yüzbaşı Niyazi Beyle rüfekasmı 
dmire memur Ferik Şemsi Paşa- 
n Manastırda katil ve itlâf olun- 
ığu şayiası duyulmuş ve Yanya 
ılii sabıkı Tatar Osman Paşa Mü- 
■ rütbesi tevcihi ile Manastıra gön- 
rilmiştir.
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İkinci ve üçüncü ordunun ilânı 
meşrutiyet talebinde bulunduğu ri­
vayeti çıktığı sırada 1324 senesi tem 
muzunun dokuzuncu günü Sadrı sa­
bık Şapur Said Paşanın mesnedi sa­
darete ve Müşirandan Ömer Rüştü 
Paşanın Harbiye Nezaretine tayin o- 
lunduğuna dair Babıâliye bir Hattı 
Hümayun gelmiştir. Şimdiye kadar 
müstamel olan Seraskerlik tabiri ye­
rine Harbiye Nazırlığı unvanı kul­
lanılması meşrutiyet halikındaki ri­
vayeti müeyyid ise de gene efkârı 
âmme tereddüdden kurtulamamıştır.
Temmuzun on birinci cuma günü 
gazetelerin tebligatı resmiye kısmın­
da (tesisi cenabı hilâfetnenahl olun 
sureti teşekkülü kanunu esaside 
münderic bulunan Meclisi Mebusa- 
nın davet olunmasına iradei seniyei 
padişah! şerefsudur etmiş ve keyfi­
yet bilûmum vilâyata tebliğ kılın­
mıştır) suretinde bir ilân görülmüş­
tür. Gazeteler bunu ilân ile iktifa 
edip ertesi günti şimdiye kadar ce- 
raidln kapalı olan ağızları birden­
bire açılarak meşrutiyetin fevejdi 
ve zatı hazreti padişahinin millete
şu suretle olan ihsanı hakkında sü­
tunlar dolusu bendler yazılmış ve 
halk ve mekteb talebesi berayi teşek­
kür fevc fevc Babıâliye geldiği gibi 
bir cemini gafir dahi didadı padişa- 
hiyi görmek için Yıldız Sarayına azi­
metle akşama kadar bekledikten son­
ra padişahın Mabeyn dairesine çı­
karak pencereden göründüğü ertesi 
pazar günü gazetelerin iş’aratından 
anlaşılmıştır.
9 temmuz 1328 pazartesi günü Şa­
pur Said Paşanın istifasile yerine 
Gazi Ahmed Muhtar Paşa tayin olun­
duğuna dair Babıâliye Hattı Hüma­
yun geldiğinden ben de esnayı kı­
raatte hazır bulundum. O sırada Sad­
rı esbak Hüseyin Hilmi Pasa beni 
görmek istediğini beyan etmesile te­
neffüs odasına gittim, müteakiben 
Esbak Maliye Nazırı Ziya Paşa dahi 
gelip Hüseyin Hilmi Paşa benim 
Heyeti Vükelâya dahil olmaklığım 
raatlub ve mültezim bulunduğundan 
bahisle açık olan Nafıa Nezaretini 
teklif etmesi üzerine ben izharı acz 
eyledim, pek ziyade ısrar etmesine 
cevaben böyle bir zamanda Heyeti
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Vükelâya dahil olmak için nefsim* o 
kadar itimadını olmadığını temin ey­
ledim, cevaben ve aynen (Sizin eh­
liyet ve iktidarınızı herkes teslim I 
eder, faı-zedelim ki zannımz veçhile 
ehliyetiniz yoktur, fakat efkârı âm­
mede hüsnü sit kazanmışsınız. Şu 
zamanda memleket sizden hizmet 
bekliyor, bu memleketin nân-ı ni­
meti ile perverde oldunuz, memle­
ketin en büyük mektebinde ikmali 
tahsil ettiniz, şimdi hizmet etmeyip 
<ie ne zaman edeceksiniz? Biz feda­
kârlık ederek kabul eyledik. Kâmil 
Paşa sinni şeyhuhetinde ısrarımız 
üzerine Heyeti Vükelâya dahil oldu. 
Eğer reddederseniz sizi hamiyetsiz­
likle itham ve ilân ederim) dediği 
gibi Ziya Paşa dahi sabahleyin sure­
ti kat'iyyede kabul etmemek izere 
hanesinden çıktığı halde muvafakate 
mecbur olduğunu beyan ve her ikisi 
o kadar ibram eyledi ki sabık heye­
ti vükelânın ne gibi ahval ilcasile 
istifaya mecbur olduğunu ve ordu 
hakkında işitilen rivayat ne meı’ e'ıe 
karini sıhhat bulunduğunu sordum. 
Ordu hakkındaki şayiat tamamen 
vaki olduğunu ve Arnavudlar ile or­
du tevhidi âmal etmesi üzerine he­
yeti sabıkanın istifa ettiğini öğren­
dim. Heyeti cedidenin programım 
istizah eyledim. Düveli ecnebiye ile 
münasabatı hasene perverde eyle­
mek siyaseti hâriciyeye esas olduğu­
nu ve asker ile Arnavudlar meclis.n 
feshini taleb etmekte ise de bun m 
şimdi feshi gayrikantıni bir muame­
le ile mukabele demek olmasile in­
tihabat hakkındaki şikâyatı tetkik 
için vükelâca bir encümen teşkil o - 
lunarak neticeye göre me 1 
ne kanun dairesinde halli iltizam 
edildiğini ve idarei örfiyenin ilgası 
ve affı umumî icrası ve memurinin 
fırkalara girmemelerinin temini mat 
buat ve tecemmüat kanunları gibi 
meşrutiyetin ruhuna ve kanunu esa­
siye mugayir kanunların kaldırılma­
sının da tasavvurlar arasında bulun­
duğu cevabını aldım. Bu noktalan 
muvafık buldum. Heyeti cedidenin 
kimlerden müıekkeb olduğunu su­
al eyledim. Cemaleddin Efendi Şey­
hülislâm, Sadı-ıesbak Kâmil Paşa 
Şûrayi Devlet Reisi, Hüseyin Hilmi 
Paşa Adliye, Ferid Paşa Dahiliye 
Nazırı ve Nâzım Paşa Harbiye Nazın 
ve Mahmud Muhtar Paşa Bahriye 
Nazırı, Ziya Paşa Maliye Nazırı, Gab- 
riyel Noradikyan Efendi Hariciye 
Nazırı, Fevzi Paşa Evkaf Nazın, Sa­
id Bey Maarif Nazırı olduğunu an­
ladım. Sadrıazam Gazi Ahmed Muh­
tar Paşa vakıâ terakkii sinni sâli 
basebile böyle müşkül bir zamanda 
hutbü cesimi sadareti kaldırabilece­
ğini memul etmemekle beraber as­
ker arasında ve memleket dahilinde 
sahibi şöhret bulunduğundan yardım 
ile muvafık olacağını ümid eyledim. 
Yalnız oğlu Mahmud Muhtar Paşa 
mağrur ve hodbin ve pederi nezdin- 
de zlnüfuz bulunması sebebi!« pek 
beğenmedim. Hüseyin Hilmi Paşa 
delâleti ile Sadrıazam ile görüştüm, 
(Sizin evsaf ve fezailinizi işitir idim. 
Bugün Hüseyin Hilmi Paşa Hazret­
leri söylediler, kabulünüze teşekkür 
ederim, dedi.)
Şerif Paşanın Osmanlı İmparatorlu­
ğunun yıkılışı sırasındaki hatıraları­
nı gelecek makalede anlatacağız.
i
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Dahiliye Nazırı Şerif
Paşanın hâtıraları »
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Şerif Paşa İkinci Meşrutiyet dev­
rinin bazı mühim vekayiinden bah. 
settikteıı sonra Osmanlı imparator­
luğunun son hükümetlerinin bazı 
icraatını anlatmakta, bu esnada A - 
nadoluda başlıyan Millî Mücadele 
harekâtına da temas etmektedir.
Şerif Paşa 13 aralık 1335 de ku­
rulan Tevfik Paşa hükümetine Şû_ 
rayı Devlet Reisi olarak girmişti. 
Kendisi bu hükümetin tam bir lis­
tesini yazdıktan sonra şunları İlâ­
ve etmektedir. (Bu heyeti cedideyi 
dahi beğenmedim. İtilâf devletleri­
nin tazyikatı ve mütarekename ah­
kâmına tecavtizatı tahammülfersâ 
bir dereceye gelip bir takım emlâ. 
ki hususiye sureti cebriyede işgal 
edilmekte, kapitülâsyonların İlgası 
kabul olunmayıp İngiliz, Fransız ve 
îtalyanlar hakkında evvelce olduğu 
gibi muamele icrası resmen talep 
edilmiş olmasına mebni Sadrâzam 
Tevfik Paşaya şu tezkereyi yaz­
dım (1).
Ertesi günü Şeyhülislâm İbrahim 
efendi nezdime gelip ibram ve ıs­
rar ile beni sadrâzım paşaya götür­
dü. Müşarünileyh istifamdan pek 
müteessir olduğunu söylemesile 
maksadım işden çekilmek olmayıp 
fakat ahvali dahiliye ve hâriciyenin 
beni çok müteessir eylediğini beyan 
eyledim.
Birkaç giin içinde tedabiri katiye 
ittihazı ile ahvali dâhiliyede eroa. 
rei salâh görülmek me’mûl bulun­
duğunu ve haricen dahi temini mu­
avenet ümit edildiğini beyan ile 
ziyade ısrar eylediğinden ben de 
çar nâçaı* bir müddet daha intizara 
razı oldum.
Şerif Paşa bundan sonra 11 şubat 
1335 de tekrar istifa etmişti.
Kendisi şöyle yazıyor. (Bundan 
sonra bir hafta müddet gerek Sad­
râzam Tevfik Paşa gerek Şeyhülis­
lâm İbrahim Haydarî efendi ve di­
ğer vükelâ tarafından vukubulan 
ısrar üzerine ben istifanameyi geri 
almıyacağımı sureti katiyede beyan 
eyledim. Tevfik Paşa 25 şubat 1335 
tarihinde yeni bir heyet teşkil et­
miş ise de bu heyet beş altı gün 
sonra istifaya mecbur olarak Da­
mat Ferid Paşa sadarete tayin edil­
di.
10 mart 1335 tarihinde İtibarı Mil­
li Bankası meclisi idare âzalığına 
intihap olundum.
2 teşrinievvel 1335. Maliye Nâzırı 
Tevfik Bey telefon ederek bugün 
BAbıâlide behemehal benim ile gö_
: rüşmek istediğini söylemiş ve pek 
I ziyade ısrar göstermiş' olmasile Ba- 
bıâliye gittim. Tevfik Bey heyeti 
vükelâ tebeddül ederek Birinci Fe­
rik Ali Rıza Paşa vükelâyı teş­
kile memur olduğundan dahiliye 
nezaretinin tarafımdan kabulünü 
musırren rica eyledi. Ben tûl müd­
det kendisile münakaşa ederek a_ 
demi kabulde ısrar eyledim. Ah­
vali memleket pek ziyade vehamet 
kesb eylediğini ve Ferid Paşanın 
harekâtı işi bu raddeye getirdiğini 
beyan edip badehu birlikte Ali 
Rıza Paşanın yanına gittim. Tarafı 
padişahîden teşkili vükelâya me­
mur olduğunu fakat intihap edece- 
|i zevatın kabulüne muallâk olarak 
muvafakat ettiğini ve benim dahi­
liye nezaretini kabulümü istediğini 
Şûrayı Devlet riyasetine Abdurrah. 
man Şeref efendi, harbiye nezare­
tine Mersinli Cemal Paşa ve hari­
ciye nezaretine Reşid Paşa intihap 
ve adliye, maliye, maarif, bahriye, 
nafia, ziraat ve ticaret nâzırlarmm 
ipka olunduğunu söyledi.
Ahvali dahiliye ve hariciye hak­
kında izahat isetdim. Kuvayı milli­
ye teşkilâtı İzmit sancağına kadar 
geldiğini ve oradan itibaren telgraf 
muhaberatının munkati olduğunu 
Ferid Paşayı istemediklerini, onun, 
la muhabere etmediklerini ve şim­
di herkesin itimadına şayan bir he-
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yet teşekkül eder ise her tarafa sü­
kûn gelmesinin muhakkak bulun­
duğunu ve kabinenin her türlü fır­
ka hissiyatından mücerıed bir su­
rette olması müstelzem olduğunu 
beyan eyledi. Ahvali hariciye ev­
velce daha müsait şekil aldığı hal­
de bu teşkilâtın harekâtile biraz 
tebeddül etmiş ise de gene alâmeti 
hayır göründüğünü ve devletin öy­
le şayi olduğu gibi İngiltere ile 
hususî bir müzakere ve itilâfı ol­
madığını öğrendim. Ben itizarda sa 
bit kaldım. Ve ahval bu renği al­
dıktan sonra hizmet olunamıyacağı- 
nı beyan ile affımı talep ettim. İki 
saat kadar münakaşa ve mübahese 
olunup vükelâ pek ziyade olarak 
ibram ettiği gibi Ali Rıza Paşa da­
hi çok üstüme düşüp hattâ elini, 
eteğini öpeyim beni bırakma, bu 
zamanda herkes senden hizmet bek 
liyor, ben zaten o şerait ile zatı 
şahaneye söz verdim yoksa Vallah 
ben de şimdi gider itizar ederim 
dedi ve diğerleri de ona iltihak et­
miş olduğundan artık nâçar kaldım 
ve cevabı muvafakat itasına mec­
bur oldum.
Saat dörtten sonra mabeyin baş­
kâtibi Ali Fuad bey vasıtasile Bâ- 
bıâliye bir hattı hümayun geldi. 
Heyeti vükelâ bervéçhi âli teşekkül 
etti:
Sadrâzam Ali Rıza Paşa, Şeyhül­
islâm Haydarı zade İbrahim Efen­
di. Harbiye Nâzın Cemal Paşa, Da. 
hiliye Nâzın ben âciz, Hariciye Nâ­
zın Reşid Paşa, Bahriye Nâzın Sa­
lih Paşa, Şûrayı Devlet Reisi Ab- 
durrahman Şeref Efendi, Maliye 
Nâzın Tevfik Bey, Adliye Nâzın 
Mustafa Efendi, Nafıa Nâzın Ah­
met Abuk Paşa, Ticaret ve Ziraat 
Nâzın Hâdi Paşa, Maarif Nâzın ve 
Evkaf Nazır Vekili Said Bey...
8 teşrinievvel 1335 — Sivastan ge­
len bir telgrafııamede (Dahiliye Nâ 
zırı bizim ile temasta ve münase­
bette bulunmuyor, Konyaya Suphi 
Bey gibi âciz ve İngiliz Muhipleri 
Cemiyeti âzasından birini vali yap­
tı denilmesile ben derhal söz al­
dım, ben şimdiye kadar bitaraf ve 
müstakil kalmış ve cemiyet ve fır­
ka namını alan zümrelere intisap 
ile alûde olmamış bir adamım va­
zifemi ifadan başka bir şey bil­
mem. Devri sabıkta dahi hizmette 
bulundum. Hâkanı mağfur Sultan 
Abdülhamid Hanın lûtufdidesi ol.- 
duğum balde anın zamanı saltana­
tında dahi ben tebdili meslek et­
medim. Ben öyle boyunduruk ve 
yelken altına gelen adamlardan de­
ğilim. Ahval ve şeraiti haziranın 
ehemmiyeti ve memleketin maatte­
essüf işgal altında bulunması hsse- 
bile bir dahiliye nâzırınuı bu teş­
kilât ile münasebat ve temasta bu­
lunmasını ne derecede mahazuı 
daî olacağı âşikâr bulunduktan baş 
ka bir vali tayin ederken evvelki 
merkezi umumîler gibi Sivastan is­
timzaç ile muvafakat tahsiline dahi 
hiç bir mecburiyetim yoktur. Bu iş 
böyle devam edemez, dedim. Mü­
zakerelerden sonra cevap yazılması
kararlaştırıldı. Şûrayı Devlet Reisi j 
Abdurrahman Şeref Efendi benim j 
yüzüme bakarak (Ben anlıyorum j 
ki bir iki telgraf daha gelirse da- 
hiliye nâzın bu işin içinden çeki­
lir, Ben kendisini bilirim. Fakat o ’ 
da çekilirse kabine derhal sukut 
eder' dedi. Harbiye Nazırı Cemal 1 *
Paşa dahi yanıma gelerek (Mesie- 5 
ğiniz tamamile musiptir. Fakat bun 1 
larda komiteci zihniyeti var, siz 1 
onlara bakmayın) diye rica etme, 
sile ben de (Hem dahiliye nazırlığı ] 
hem de komiteciliği yapamam) ce- | 
vahini verdim. ı
15 teşrinisani 1335 — Sivastan ce- l 
vaben gelen telgrnfnamede intiha- • 
bat kemali serbesti ile icra kılın- j 
dığı ve meclisi mebusanın mahalli j 
içtimai hakkında evvelce arzı mü. , 
talâa edilmekle kabul yahut ademi j 
kabulde hükümet muhtar bulundu- ( 
ğundan ve hükümetin de şayanı 
itimad görmediği bazı muamelâtın 
kendilerince men'i, müdafaa mânâ- 
sına alınması hüsnüniyetle kabili 
telif görülmediği Sadrâzam Ali Rıza 
Paşaya istifa teklif olduğunun işi - 
tildiğini, hükümeti hâzıraya her su- 1 
retle müzaheret ve muavenet olu­
nacağını ve çekilmesi kat’iyen arzu I 
edilmediği bildirilmesile keyfiyet ı 
ledelmüzakere ekseriyeti vükelâca 1 
bu iş’ar, şayanı memnuniyet görü- < 
lerek bu kadarla iktifa edilmesi ci- , 
heti iltizam olunmuş ise de ben , 
meclisi mebusanın mahalli içtimai j 
hakkmdaki mütalâayı şayanı itimad 
görmediğimi ve böyle müphem söz- . 
lerle vakit kazanılarak mebusan in- j 
tihabatı hitam bulunca Anadoluda 
toplanıp bir hükümeti muvakkate 
ilânından korktuğumu söyledim. ' 
Ekseriyet bir müddet daha intizar 
olunmasını tasvip etmesile ben de 
şimdilik muvakkat bir zaman için 
iştirâk eyledim. ı
Şerif Paşa 30 teşrinisani 1335 de ı 
dahiliye nezaretinden istifa etmişti, 
kendisi bundan sonraki hâtırala­
rına şöyle devam etmektedir.
2 kânunuevvel 1335 — Sadrâzam 
Ali Rıza Paşa davet etmesile Bâbı- 
âliye gittim. İstifa teşebbüsünde bu 
lunduğum için pek müteessif ol­
duğunu ve bunda hakkı tar a ile 
teslim eylediğini fakat ahvalin bir­
denbire düzelmesinin gayrı kabil 
olduğunu beyan ile çok ısrar gös­
terdi. Bu mütalâatı sabıkası tekrar 
ile bu ahval ve şerait dairesinde 
hizmet edemiyeceğimi söyledim. An 
talya mutasarrıfının mahalli memu­
riyetine iade olunacağını ve şimdi 
bırakıp gitmek münasip olmıyaca- ' 
ğınt ve İngilterenin hükümeti Os­
maniye ile anlaşmak istediğini ve 
Venizelos \dahi adam g t ıderip te- 
karrüb etmek esbabına tevessül ey­
lediğini ve elbirliği ile şu din ve 
devlete hizmet etmek me’mul bu­
lunduğunu beyan ile pek ziyade 
ısrar ve hattâ kalkıp elimi öpmek 
derecesinde ısrar etmesile ben de 
artık biraz daha sabır ve taham­
mülü muvafık gördüm.
10 kânunuevvel 1336 — Anadolu- 
yu teftiş memuriyeti ile gönderil­
miş oian Ferik Mustafa Fevzi (ya­
ni Mustafa Fevzi Çakmak) avdet 
etmesile görüştüm. Anadoluda ordu 
âdeta isyan halinde olduğundan ve 
ümerayı askeriye kuvayı milliye ile 
beraber bulunduğunu ve memurini 
mülkiyeye tegallüb ettiğini ve her 
yerde şekavet ashabını kuvvetüzza. 
hîr olarak yanına aldığını ve ahali­
ye zulüm ve teaddî yapıldığını ve 
bu ahval ecanib eline geçerek a- 
leyhimize senet olmasın diye ora­
dan yazamadığını söyledi .Sadrâzam 
ve harbiye nâzırı paşaları görüp bu 
tafsilâtı vermesini rica ettim...)
Damad Şerif Paşa bundan sonra 
hatıratına yeni kurulan hükümetler, 
îstanbulun işgali, Sultan Vahdetti- 
nin memleketten çıkışı, hilâfete Ab- 
dülmecid Efendinin getirilmesi, Bü­
yük Millet Meclisi tarafından hilâ­
fetin tamamen kaldırılması vakala­
rını yazarak devam etmektedir.
Hâtıratm son satırları, kendisinin 
de hanedan mensupları arasında 
memleketten çıkışı ve sonra vaki 
düzeltme üzerine ve yirmi üç sene 
sonra gelişini hikâye etmektedir.
(1) Şerif Paşa bu tezkeresinde Os
manii devletinin altı asırdanberi 
görmediği bir felâketli devirde ol­
duğunu, itilâf devletlerinin mütare­
ke hükümleri dışına çıkan teklif ve
taleplerinin tahammülfersâ bir hal 
aldığını, bu vaziyet karşısında me­
muriyette devam etmenin kendisine
pek ağır geldiğini beyan ile istifa
ettiğini bildirmektedir.
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